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「
神
へ
の
問
い
」
ヨ
ブ
記
、
第
三
一
章
三
五
～
四
○
節
い
き
妬
ど
う
か
、
わ
た
し
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
み
し
ょ
め
い
見
よ
、
わ
た
し
は
こ
こ
に
署
名
す
る
。
ぜ
ん
の
う
し
や
こ
た
全
能
者
よ
、
答
え
て
く
だ
さ
い
。
あ
ら
そ
も
め
か
こ
く
そ
じ
よ
う
わ
た
し
と
争
う
者
が
書
い
た
告
訴
状
を
か
だ
に
硅
鎚
わ
た
し
は
し
か
と
肩
に
担
い
か
ん
む
り
謁
た
ま
む
す
つ
冠
の
よ
う
に
し
て
頭
に
結
び
付
け
よ
う
。
あ
ゆ
い
つ
ぽ
い
つ
ぼ
か
れ
し
め
”
わ
た
し
の
歩
み
の
一
歩
一
歩
を
彼
に
示
し
く
人
し
ゅ
か
れ
た
い
け
つ
君
主
の
よ
う
に
彼
と
対
決
し
よ
う
。
は
た
け
た
い
さ
け
ご
え
粥
わ
た
し
の
畑
が
わ
た
し
に
対
し
て
叫
び
声
を
あ
げ
う
れ
な
そ
の
畝
が
泣
き
総
合
人
文
学
科
長
原
口
尚
彰
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旧
約
聖
書
の
ヨ
ブ
記
は
、
義
人
ヨ
ブ
の
苦
難
を
記
し
た
書
物
で
、
神
が
創
っ
た
世
界
の
中
で
、
罪
の
な
い
人
間
が
何
故
苦
し
い
目
に
遭
う
の
か
と
い
う
主
題
花
め
ぐ
る
長
大
な
戯
曲
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ヨ
ブ
は
元
々
大
変
敬
虐
な
人
物
で
、
神
を
敬
い
、
悪
詮
避
け
る
生
活
毬
送
っ
て
い
ま
し
た
。
一
章
二
節
の
記
述
に
よ
る
と
、
ヨ
ブ
に
は
七
人
の
息
子
と
二
人
の
娘
が
あ
り
、
し
か
も
、
羊
や
ら
く
だ
や
牛
や
ロ
バ
を
沢
山
所
有
す
る
富
豪
で
あ
り
、
何
一
つ
不
自
由
の
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
上
で
神
と
サ
タ
ン
が
一
つ
の
賭
猛
行
っ
た
こ
と
で
状
況
は
一
変
し
ま
す
。
サ
タ
ン
は
神
に
対
し
、
利
益
が
な
い
の
に
人
が
神
を
敬
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
ヨ
ブ
が
神
を
敬
う
の
は
、
神
の
祝
福
に
さ
れ
て
財
産
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
財
産
が
奪
わ
れ
れ
ば
、
神
を
呪
う
に
違
い
な
い
と
言
い
ま
す
。
神
は
サ
タ
ン
に
し
た
い
よ
う
に
す
る
が
良
い
と
言
う
と
、
サ
タ
ン
は
、
災
難
を
ヨ
ブ
に
下
し
、
ヨ
ブ
の
財
産
を
奪
い
、
子
供
た
ち
を
死
な
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ヨ
ブ
は
、
「
わ
た
し
は
裸
で
母
の
胎
か
ね
は
ら
し
ゅ
う
か
く
う
暇
た
調
わ
た
し
が
金
を
払
わ
ず
に
収
穂
を
奪
っ
て
食
べ
も
ぬ
し
し
い
た
け
つ
持
ち
主
を
死
に
至
ら
し
め
た
こ
と
は
、
決
し
て
な
い
。
も
し
あ
る
と
い
う
な
ら
こ
む
ざ
か
い
ぱ
ら
は
蝿
小
麦
の
代
わ
り
に
茨
が
生
え
為
お
む
ぎ
か
ざ
つ
そ
う
は
大
麦
の
代
わ
り
に
雑
草
が
生
え
て
も
よ
い
。
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ヨ
ブ
の
災
難
を
聞
い
て
、
エ
リ
フ
ァ
ズ
、
ビ
ル
ダ
ド
、
ツ
ォ
フ
ァ
ル
と
い
う
三
人
の
友
人
が
慰
め
る
た
め
に
遠
く
か
ら
や
っ
て
来
ま
す
。
こ
の
三
人
の
友
人
と
ヨ
ブ
の
交
わ
し
た
対
話
が
、
ヨ
ブ
記
三
章
か
ら
二
八
章
ま
で
の
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
友
人
た
ち
は
、
ヨ
ブ
の
運
命
に
同
情
し
て
い
ま
し
た
が
、
神
は
正
義
を
嘉
し
、
不
義
を
罰
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
勧
善
懲
悪
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
た
め
に
、
ヨ
ブ
が
こ
れ
程
の
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
の
は
何
か
大
き
な
罪
を
犯
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
考
え
、
ヨ
ブ
に
対
し
て
罪
を
隠
さ
ず
に
認
め
る
よ
う
に
善
意
か
ら
勧
め
ま
す
。
し
か
し
、
ヨ
ブ
に
は
全
く
身
に
覚
え
が
な
い
こ
と
な
の
で
、
友
人
た
ち
に
反
論
す
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
間
に
激
し
い
論
争
が
起
こ
り
ま
す
（
ヨ
ブ
記
二
九
’
三
○
章
）
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
友
人
た
ち
は
ヨ
ブ
を
説
得
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
黙
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
友
人
た
ち
を
言
い
負
か
し
た
ヨ
ブ
は
、
最
後
に
神
に
対
し
て
激
し
い
調
子
で
問
い
か
け
ま
す
。
先
程
読
ん
だ
箇
所
は
そ
の
結
び
の
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
自
分
は
一
切
不
義
を
働
い
て
い
な
い
の
に
、
神
は
何
故
災
難
を
下
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ヨ
ブ
記
の
末
尾
に
お
い
て
、
た
へ
二
｡
一
○ゞ
○
を
出
た
。
裸
で
そ
こ
に
帰
ろ
う
。
主
は
与
え
、
主
は
奪
う
。
主
の
御
名
は
ほ
め
た
た
え
ら
れ
よ
。
」
と
言
っ
て
、
神
を
非
難
す
る
こ
と
な
く
、
運
命
芯
甘
受
し
ま
し
た
（
一
・
二
一
）
。
次
に
、
サ
タ
ン
は
ヨ
ブ
に
重
い
皮
膚
病
を
送
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
は
、
「
わ
た
し
た
ち
は
、
神
か
ら
幸
福
も
い
た
だ
い
た
の
だ
か
ら
、
不
幸
も
い
た
だ
こ
う
で
は
な
い
か
。
」
と
言
っ
て
、
神
詮
呪
う
こ
と
慈
し
ま
せ
ん
で
し
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神
が
顕
れ
て
来
て
神
の
全
能
と
人
間
の
知
識
の
限
界
を
強
調
す
る
と
（
ヨ
ブ
記
四
○
．
一
’
四
一
・
二
六
）
、
ヨ
ブ
は
ひ
れ
伏
し
、
神
を
非
難
す
る
こ
と
莚
止
め
る
の
で
（
四
二
・
一
’
六
）
、
ヨ
ブ
の
提
起
し
た
神
へ
の
問
い
に
対
す
る
直
接
の
答
え
は
明
確
な
形
で
は
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
り
ま
す
。
ヨ
ブ
記
を
含
む
旧
約
聖
書
全
体
が
開
か
れ
た
問
い
の
書
詮
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
さ
て
、
神
が
創
造
し
た
世
界
に
お
い
て
罪
の
な
い
者
が
何
故
悲
惨
な
体
験
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
と
い
う
こ
と
は
、
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
今
回
の
大
震
災
に
お
い
て
は
、
一
万
五
千
人
以
上
の
人
々
が
犠
牲
に
葱
り
、
四
千
人
近
い
人
た
ち
が
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
ま
す
。
生
き
残
っ
た
人
た
ち
の
中
に
は
、
家
族
を
失
い
、
家
を
失
い
、
工
場
や
商
店
を
失
い
、
身
よ
り
も
財
産
も
な
く
蓉
っ
て
避
難
所
に
身
を
寄
せ
て
数
ヶ
月
詮
過
ご
し
た
後
に
、
仮
設
住
宅
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
が
あ
り
ま
す
。
被
災
し
た
人
た
ち
が
、
被
災
し
な
か
っ
た
人
た
ち
よ
り
も
罪
深
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
勿
論
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
住
ん
で
い
た
地
域
が
震
源
地
に
近
か
っ
た
り
、
海
岸
沿
い
で
津
波
の
影
響
を
直
接
に
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
り
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
災
害
と
い
う
自
然
現
象
は
、
人
間
の
倫
理
的
資
質
に
関
係
な
く
襲
っ
て
来
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
、
今
回
の
震
災
に
お
い
て
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
大
津
波
は
、
繁
栄
を
謡
歌
す
る
大
都
市
で
は
な
く
、
北
太
平
洋
沿
岸
部
の
漁
港
や
農
村
鞍
襲
っ
た
の
で
あ
り
、
自
然
と
共
生
し
て
生
活
し
て
い
た
人
々
が
被
災
し
ま
し
た
。
自
然
は
人
間
に
対
し
て
恵
み
を
与
え
る
反
面
、
時
と
し
て
、
牙
を
剥
い
て
人
間
の
生
活
を
破
壊
す
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
、
今
回
の
災
害
は
示
し
ま
し
た
。
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大
災
害
は
不
道
徳
な
人
間
や
、
繁
栄
に
酔
い
し
れ
て
端
り
高
ぶ
る
人
間
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に
神
が
下
し
た
罰
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
震
災
天
罰
論
が
、
今
回
の
大
震
災
に
あ
た
っ
て
も
保
守
派
の
一
部
の
論
客
た
ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
妥
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
能
の
神
が
創
造
主
で
あ
り
、
世
界
は
す
べ
て
主
の
御
手
の
内
に
あ
る
の
な
ら
、
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
、
罪
な
い
人
が
被
災
し
苦
し
む
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
と
い
う
問
い
は
、
ヨ
ブ
に
限
ら
ず
人
の
心
の
中
に
絶
え
ず
生
じ
て
来
ま
す
。
実
際
に
同
様
な
問
い
を
東
日
本
大
震
災
に
関
し
て
、
日
本
に
住
む
少
女
が
ロ
ー
マ
教
皇
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
教
皇
は
率
直
に
自
分
も
同
じ
よ
う
な
疑
問
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
ま
し
た
。
良
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
問
い
は
、
「
エ
ロ
イ
、
エ
ロ
イ
、
レ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
（
我
が
神
、
わ
が
神
、
何
故
わ
た
し
を
お
見
捨
て
に
な
っ
た
の
で
す
か
？
）
」
と
い
う
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
問
い
で
あ
り
ま
し
た
（
マ
ル
コ
一
五
・
三
四
）
。
神
の
子
で
あ
り
、
罪
を
犯
し
た
こ
と
の
な
い
イ
エ
ス
が
、
何
故
、
捉
え
ら
れ
、
拷
問
を
受
け
、
断
罪
さ
れ
、
極
悪
人
の
よ
う
に
十
字
架
刑
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
？
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
謎
で
あ
り
、
不
条
理
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
人
類
の
罪
を
負
う
イ
エ
ス
は
、
不
条
理
な
苦
し
み
の
中
に
あ
る
人
間
と
共
に
歩
み
、
そ
の
苦
し
み
を
共
に
担
い
、
共
に
問
い
続
け
て
下
さ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
「
悲
し
む
人
々
は
幸
い
で
あ
る
。
彼
等
は
慰
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
マ
タ
イ
五
・
四
私
訳
）
と
い
う
主
イ
エ
ス
の
言
葉
を
頼
り
に
歩
ん
で
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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